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要  約 
自己開示は抑うつの改善を導く要因であると考えられているが，自己開示によって抑うつが減少する理由については
未だ不明確である。本研究では自己開示が被開示者の反応とネガティブな反すうを介して抑うつに与える影響について











































































































































全調査協力者のうち，2 つ以上の尺度に回答した 182 名






までの 4 段階に分類し，レベルⅠの深さを測定する 7 項
目，レベルⅡの深さを測定する 4 項目，レベルⅢの深さ








親身な行動，共感の 4 因子 22 項目，拒絶的反応として
否定・無視，無関心，真剣みの無さ，少ない反応の 4 因
子 22 項目の計 8 因子 44 項目で構成されている。自己開
示の深さを測る尺度で想起させた同性の友人について想
起を求めた上で，各項目に対して「まったく無い(1)」か




















Beck Depression Inventory(BDI)日本語版（林, 1988；
林・瀧本, 1991） 抑うつ症状を測定する尺度である。
















ルⅠおよびレベルⅡの得点が高く(t > 2.09, p < .04)，女
性の方が自己開示のレベルⅠとレベルⅢ，被開示者の受
容的反応のすべての因子，およびネガティブな反すう尺





























その結果，モデルの適合度は，χ2 (73) = 155.95，p < .01，














モデルの適合度は，χ2 (110) = 287.80，p < .01，CFI = .93，





の結果，モデルの適合度は，χ2 (114) = 295.12，p < .01，
CFI = .93，RMSEA = .094，AIC = 407.12 であった。 
また，モデル 2 のネガティブな反すうを開示内容の想
起に置き換えてモデルを作成し，検討を行った（モデル 
5）。その結果，モデルの適合度は，χ2 (114) = 293.27，p 
< .01，CFI = .93，RMSEA = .093，AIC = 405.27 であ 
 
Table 1 各尺度の記述統計量 
  全体  男性   女性  
  N M (SD) α  N M (SD)   N M (SD)  
自己開示尺度 
 自己開示Ⅰ 173 37.75 (8.93) . 90 75 33.92 (10.22) 97 40.59 (6.43)
 自己開示Ⅱ 178 17.00 (6.38) . 88 79 16.06 (6.48) 97 17.79 (6.29)
 自己開示Ⅲ 177 26.01 (9.25) . 92 79 24.22 (9.02) 96 27.65 (9.22)
 自己開示Ⅳ 171 28.92 (11.59) . 94 72 27.53 (11.78) 97 30.01 (11.49)
被開示者の反応尺度 
 真剣な姿勢 173 18.05 (3.74) . 84 76 16.26 (3.62) 95 19.52 (3.20)
 アドバイス 175 14.34 (3.00) . 76 77 13.23 (2.93) 96 15.25 (2.79)
 親身な行動 174 17.24 (3.90) . 85 76 15.41 (3.88) 96 18.73 (3.29)
 共感 175 15.87 (3.00) . 83 77 14.55 (3.10) 96 16.97 (2.43)
 否定・無視 174 8.68 (3.04) . 79 76 9.53 (3.04) 96 7.93 (2.80)
 無関心 172 12.29 (4.22) . 85 76 13.61 (4.36) 94 11.10 (3.70)
 真剣みのなさ 174 9.62 (3.37) . 80 77 10.55 (3.32) 95 8.75 (3.12)
 少ない反応 173 9.90 (2.77) . 68 77 10.42 (2.80) 94 9.39 (2.65)
開示内容の想起 
 開示内容の想起Ⅰ 180 13.89 (5.04) . 88 80 14.98 (5.17) 99 12.97 (4.78)
 開示内容の想起Ⅱ 180 8.19 (2.69) . 79 80 8.64 (2.70) 99 7.80 (2.64)
 開示内容の想起Ⅲ 177 14.51 (4.58) . 89 79 14.11 (4.34) 97 14.80 (4.79)
 開示内容の想起Ⅳ 178 17.42 (5.33) . 89 79 16.90 (5.00) 98 17.83 (5.60)
ネガティブな反すう尺度 175 24.21 (8.31) . 86 78 22.19 (8.39) 97 25.82 (7.91)
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Indirect effect of self-disclosure on depression via negative rumination 
and responses of disclosure recipients 
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Previous studies have reported that people who self-disclose might decrease their depression. 
However, the mechanisms of this effect remain unclear. The present study examined whether 
self-disclosure influences depression via negative rumination, in addition to the response of the 
recipients of disclosures. Undergraduate students (N = 182, 81 men, 99 women, and 2 people that 
did not report their gender, mean age was 19.78, SD = 2.95) completed self-report measures 
assessing self-disclosure, negative rumination, responses of disclosure recipients, and depression. 
Results of structural equation modeling indicated that self-disclosure to intimate friends 
decreased depression as a result of the positive responses of the recipients of disclosures. However, 
self-disclosure might also intensify depression as a result of increasing negative rumination. 
Because simple correlation between self-disclosure and depression was nonsignificant, it is 
suggested that indirect effects of self-disclosure on reducing depression through positive responses 
of friends might be canceled by the indirect effects of self-disclosure on increasing depression by 
increasing negative ruminations. 
 
Keywords: depth of self-disclosure, negative rumination, responses of disclosure recipients, and 
depression 
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